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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG PENGENDALIAN 
VEKTOR PENYAKIT PES TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN DAN 
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Pes penyakit menular yang masih mengancam dan berbahaya, disebabkan 
bakteriYersinia pestis yang ditularkan melalui gigitan pinjal yang hidup ditubuh 
tikus. Kabupaten Boyolali merupakan daerah fokus pes, hal ini di sebabkan karena 
jumlah tikus dan pinjal masih tinggi dan keadaan sanitasi rumah warga sebagian 
besar masih dibawah standar rumah sehat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang pengendalian vektor penyakit 
pes terhadap tingkat pengetahuan dan sikap warga pes di Desa Jerakah. Metode 
penelitian ini quasi eksperimen dengan pre-test dan pos-test. Subjek penelitian ini 
kepala keluarga, dijadikan 1 kelompok perlakuan dan 1 kelompok kontrol. Jumlah 
sampel 78 orang.Uji statistik menggunakan Wilcoxon signed rank test, tingkat 
signifikasi α = 0,05. Hasil penelitian: ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang 
pengendalian vektor penyakit pes terhadap tingkat pengetahuan (p≤0,001) dan 
sikap (p≤0,001) pada kelompok perlakuan, sedangkan pada kelompok kontrol 
tidak ada perbedaan nilai pre-test dan pos-test, pengetahuan (p=0,221) sikap 
(p=0,225). Disarankan kepadapetugas kesehatan memberikan penyeluhan tentang 
bagaimana pencegahan penyakit pes secara rutin kepada masyarakat. 
 
Kata Kunci : Pendidikan Kesehatan, Pengetahuan, Sikap 






















THE INFLUENCE OF HEALTH EDUCATION ABOUT VECTOR PEST 
DISEASE CONTROL TOWARDS KNOWLEDGE LEVEL AND SOCIETY 
ATTITUDE IN THE EFFORT PEST DISEASE PREVENTION AT JRAKAH 





Pest is Infectious diseases that still threatening and dangerous, Caused by the 
bacterium Yersinia pestis through flea bites the mouse body alive. Boyolali 
regency is an area of focus pes  because rodent and fleas are still high and society 
house sanitation stills under standard house sanitation wells environmental 
conditions strongly supports the proliferation of rats. Data coverage healthy 
environment. The aims this research is for knowing there are health education 
influence about pest disease vector control towards knowledge level and  society 
attitude in the effort pest disease prevention at Jrakah village of Boyolali. This 
research method are quasi eksperiment with pre-test and post-test control group. 
Research subject are family head, made 1 treatment group and 1 control group. 
Sample total 78 persons.Uji statistically using Wilcoxon signed rank test, 
significance level α = 0.05. The result: any effect of health education on vector 
control of bubonic plague on the level of knowledge (p ≤ 0.001) and attitude (p≤ 
0.001) in the treated group, whereas the control group there was no difference in 
the value of pre-test and post-test, knowledge (p=0.221) attitude 
(p=0.225). Suggested to healthy operator gives elucidation about how does pest 
disease prevention routinely to society. 
Key word : health education, knowledge, attitude,   
 
